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流通するという特徴が指摘されてきた（Lazarsfeld, Berelson and Erskine 1944=1987）。マスメ
ディアと対照的に、インターネットという新しい言論空間においては、双方向的なコミュ
ニケーションが強調されるように、インターネットにおける情報はより水平的、脱中心的、



















が一番多く、利用率 2 位となるのは本研究の研究対象「RED」であった。 
「RED」における情報流通を理解するために、筆者はコンテンツに対するテキストマイ
ニングと、投稿者に対するインタビューの 2 種の方法を用いて分析した。 
「RED」上の情報の運び手となる「ノート」に対し、「低価コスメ」「高価コスメ」「国産
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